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ABSTRACT
Bendung merupakan bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk ,menaikan muka air. Bendung Sigulai terletak di Desa
Sigulai Kabupaten Simeulue yang direncanakan mampu untuk mengairi 1.983,55 ha. Proyek pembangunan bendung ini sendiri baru
akan dilaksanakan tahun 2018. Evaluasi Desain Bendung Sigulai yang dimulai dari pengumpulan data Sekunder kemudian
pengolahan data meliputi analisis hidrologi, analisis hidrolis bendung dan pengecekan stabilitas bendung. Sehingga bisa
didapatkannya desain yang paling optimum. Metode perencanaan bendung ini dimulai dari mengumpulkan data Sekunder yaitu data
hidrologi, topografi, geologi, serta gambar desain yang telah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisis hidrologinya
yaitu analisis karakteristik DAS, analisis hujan DAS, hujan rencana, analisis banjir, penentuan hyetograph. Selanjutnya dilakukan
analisis hidrolis bendung yaitu penentuan mercu bendung, kolam olak, kantong lumpur, bangunan pengambilan dan pembilas serta
tembok tepi. Tujuan dari evaluasi desain ini adalah untuk mendapatkannya desain pembanding dengan desain sebelumnya. Hasil
yang didapatkan dari perencanaan Bendung Sigulai ini adalah debit banjir 774,65 m3/dtk, tinggi mercu 5,846 m, tipe mercu Ogee
IV, kolam olak tipe USBR III, serta digunakan 2 buah intake.
